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表1.ベ ールズの カテ ゴ リー ・システ ム
??
?
?
1 連帯性を示す 鸚?轗 舞 鷲
2 緊張の解消を示す 離 窰夥 ・笑う
3 同意する 騰 鞍 鸛 砥 承謝 。
4 示唆を与える 鰈 験 、自律性を。、め,。る
5 意見を述べる 纛僊:鎚 醸 現する
6 方向づけを与える 鞭 綻 絵 黔 欝 。
7 方向づけを求める 情報 ・反復 ・確証を求める
8 意見を求める 鰓'分 析憾 蔽 現を求
9 示唆を求める 轢 鋸 能な行為のしかた
10 臆 しない 覆禦 源 鰭 鵡 を示す・
11 緊張を示す 騨 騒?る
12 黼 を示す 鼈 嬲黠 謎鍵 瓠
嚠
割
酬
糠:{
d決 定の問題
e緊 張処理の問題
f統 合の問題
鍵:a方 向 づ け の 問題
b評 価 の 問題
Cコ ン トロール の 問題
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表2.言 語 行動 分析の ためのカテ ゴ リー ・システム
構 成
レベル 領 域 達成の方向性 評価の奉準
達 成 の
プ 囗セ ス 分析カテゴリー 略 号
発
話
発
話
の
遂
行
度
課 題
Task
収 斂 性 収斂性の有無
恒 常 的 課 題 の 続 行 T+
形 成 的 課 題 の 提 出 T++
帰 無 的 課題へ の無貢献 T一
対 人 関 係
Interpersonal
relation
連 帯 性 連帯性の有無
恒 常 的 関 係 の 維 持 1+
形 成 的 関 係 の 提 起 1十十
帰 無 的 関係への無貢献 1一
発
話
の
適
性
度
定 位
Fixation
状況適合性
集団による了解状
況への発話者の一
致の程度
積 極 的 状 況 へ の 関 与 F十
消 極 的 状 況 離 脱 F一
こ と ば 指 向
Speaking-
orientation
・妥 当 性
ことば本来の了解
事項に基づいたこ
とば遣いの妥当さ
の程度
積 極 的 普遍的ことば遣い S+
消 極 的 個別的ことば遣い S一
125
表3.分 析 実 例
縁 日(鉢 植 え ほおづ き屋)
客 は若 い女性、主 人は 中年男性
客:さ あ、 どれが いいのか な?(T++1++F+S+)
主:あ のねえ、 ここへ下 げて あるの はゼー ンブ
いいの。(T-1-F-S+)
客:い い とこち ょうだいね。(T++1+F+S+)
主:だ か ら、 いい とこ よって よ、お客 さんが。
(T++1-F-S+)
客:よ るの?こ っちが。マ ー。(T+1+F-S+)
主:い ちい ち、 あた しが 言 うの、メ ン ドくせ 一
か ら。あれ だ一 、ー こ れだ一、 あれだ一 これ
だ一 って、 よって よ。(T+1-F-S+)
客:こ れなんか、赤 くな い もん。赤 くな る?
(T++1+F+S+)
.…後略 …
表4.出 現比率が高かった
組合せの上位5通 り
(買物場面、発言総数=1000)
組 合 せ 出現比率
1 T+1+F+S+ 47.2%
2 T++1+F+S+ 28.5%
3 T++1++F+S+ 7.4%
4 T+1+F+S一 2.8%
5 T-1+F+S+ 2.4%
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